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б) Формат PDF. Основним форматом файлів у інституційному репозитарії рекомендується PDF.  Додатковими файлами 
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Прізвище, ім’я по 
батькові повністю, не 
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ініціалів.
Назва (укр.) та 
альтер. назва (англ.)
Математична модель електрогастроентеросигналу
Mathematical model of eleсtroretinografic signal
Регістр назв як у 
реченні
УДК 537.312 538.9 539.21 УДК в окремі поля
Ключові слова 
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Обґрунтовано математичну модель електроретинографічного сигналу у 
вигляді періодично корельованого випадкового процесу із використанням 
енергетичної теорії стохастичних сигналів.
Grounded mathematical model of eleсtroretinografic signal as the periodically 
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